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Признав неоспоримым факт, что социальная работа является спо-
собом реагирования общества на новую социальную ситуацию, её зада-
чи, проблемы и возможности, актуальным остаётся вопрос о её профес-
сионализации. Специально подготовленные кадры, прошедшие профес-
сиональное обучение, способны стать проводниками социальных пере-
мен и реформ в социальной сфере.  
Принятый в 2013 году и вступивший в силу в 2015 году Феде-
ральный закон № 442 ввёл понятие «поставщик социальных услуг», под 
которым понимается юридическое лицо независимо от его организаци-
онно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющий социальное обслуживание населения [1]. Таким образом, 
закон, наряду с государственными учреждениями, позволил оказывать 
социальные услуги населению коммерческим и некоммерческим органи-
зациям. Эта перестройка системы предоставления социальных услуг за 
счёт расширения реестра поставщиков была нацелена на создание кон-
курентоспособной среды в сфере социального обслуживания. Все по-
ставщики социальных услуг были уравнены в правах и обязанностях.  
В соответствии с данным Федеральным законом 11 июля 2017 го-
да в Самарской области был утверждён Порядок формирования и веде-
ния реестра поставщиков социальных услуг [2]. Передав в сферу дея-
тельности некоммерческих организаций часть функций региональных 
властей по предоставлению социальных услуг, обязанностью государст-
ва остались организационные, технические и юридические вопросы. 
Обеспечение равного доступа негосударственного сектора к финансо-
вым ресурсам – одна из главных задач региональных властей. Включе-
ние поставщика социальных услуг в областной реестр влечёт за собой 
возникновение права на заключение государственных контрактов, на 
получение субсидий и компенсаций расходов на предоставление соци-
альных услуг населению.  
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Претендующие на включение в реестр поставщики социальных 
услуг обязаны предоставлять, в том числе, справку о специалистах, уро-
вень квалификации, знания и умения которых соответствуют положени-
ям профессиональных стандартов в области социальной работы и про-
филю их деятельности. Если для государственных социозащитных орга-
низаций это требование не является неожиданным, то для негосударст-
венных организаций, оказывающих социальные услуги, наличие профес-
сионального образования у специалистов в области профиля оказания 
услуг является новым и требующим особого внимания. Государство, 
выходя на аутсорсинг социальных услуг, выступает гарантом их качест-
ва. Наличие профессионального образования специалистов, оказываю-
щих социальные услуги населению, – показатель такого качества.  
Социономическая деятельность регламентируется принятыми и 
утверждёнными в конце 2013 года профессиональными стандартами: 
«Социальный работник», «Специалист по социальной работе», «Специа-
лист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист по 
работе с семьёй», «Руководитель организации социального обслужива-
ния». Все профессиональные стандарты содержат требования к уровню 
образования; перечень трудовых действий, необходимых умений и зна-
ний, соответствующих трудовым функциям.  
Анализируя практику институционализации негосударственных 
поставщиков социальных услуг, выделим сегмент надомного обслужи-
вания, как наиболее представленный в региональном реестре. В настоя-
щее время на территории Самарской области насчитывается 11 автоном-
ных некоммерческих организаций «Центр социального обслуживания 
населения» (АНО ЦСОН), уставная деятельность которых предусматри-
вает обеспечение прав граждан на получение социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому. Данный вид деятельности осущест-
вляется социальными работниками и специалистами по социальной ра-
боте в соответствии с профессиональными стандартами «Социальный 
работник» и «Специалист по социальной работе».  
Образование – это целенаправленная познавательная деятельность 
людей по получению знаний, умений и навыков либо по их совершенст-
вованию. Профессиональный стандарт обязывает социального работника 
иметь среднее профессиональное образование или общее образование и 
профессиональную подготовку (стажировку) на рабочем месте. В отно-
шении специалиста по социальной работе – это требование высшего (ба-
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калавриат, специалитет) или среднего профессионального образования, 
либо профессиональной переподготовки в соответствии с профилем дея-
тельности.  
Профессиональная подготовка ведётся на основании утверждён-
ных федеральных государственных образовательных стандартов. Обяза-
тельные требования к среднему профессиональному образованию в об-
ласти социальной работы закреплены в Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего профессионального образования по 
специальности 39.02.01 «Социальная работа» [3]. Действующий феде-
ральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (уровень 
бакалавриата) утверждён 12 января 2016 года [4]. Обязательные требо-
вания при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ магистратуры по направле-
нию подготовки 39.04.02 «Социальная работа» пересмотрены и утвер-
ждены 5 февраля 2018 года [5]. Сравнительный анализ профессиональ-
ных стандартов и федеральных государственных образовательных стан-
дартов в области социальной работы подтверждает соответствие необ-
ходимых знаний и умений характеристике профессиональной деятельно-
сти выпускников, освоивших данные образовательные программы.  
В основе процесса обучения специалистов в области социальной 
работы всех уровней лежит концепция профессионального образования, 
ориентированная на формирование профессиональной компетентности. 
Исследователи определяют профессиональную компетентность как со-
вокупность различных типов компетентности: концептуальной (науч-
ной), инструментальной, интегративной, контекстуальной, адаптивной, 
компетентности в межличностной коммуникации [6, с.17].  
Как показал анализ профессиональных и образовательных стан-
дартов, каждая трудовая функция социального работника и специалиста 
по социальной работе закрепляет трудовые действия, а также необходи-
мые умения и знания. Все заявленные выше типы компетенций находят 
в них прямое отражение (таблица 1).  
Негосударственные поставщики социальных услуг, помимо про-
фессионального образования работающих специалистов, могут испыты-
вать потребность в получении специальных знаний, связанных с их дея-
тельностью. В Самарской области активную работу в этом направлении 
ведёт Самарская региональная общественная организация «Историко-
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эко-культурная ассоциации «Поволжье»» [7]. В рамках проекта «Кон-
сультационно-методический центр социально ориентированных неком-
мерческих организаций Самарской области» проводятся семинары и 
консультации по значимым для поставщиков социальных услуг темам: 
создание некоммерческой организации (выбор организационно-правовой 
формы, цели и задач деятельности, процедуры государственной регист-
рации); функционирование организации (правовые аспекты деятельно-
сти, документооборот, бухгалтерский учёт, кадровая политика, отчёт-
ность); поиск финансирования (написание проектов, участие в конкурсах 
грантов и субсидий, работа с добровольцами, организация благотвори-
тельных мероприятий).  
Таблица 1 
Содержание профессиональной компетентности 
Типы компетентности Характеристика 
Концептуальная (научная) Понимание теоретических основ 
профессии 
Инструментальная Владение базовыми профессио-
нальными навыками 
Интегративная Способность сочетать теорию и 
практику 
Контекстуальная Понимание социальной, экономи-
ческой и культурной среды, в ко-
торой осуществляется практика 
Адаптивная Умения предвидеть изменения, 
важные для профессии, и быть 
готовым к ним 
Компетентность в межличностной 
коммуникации 
Умения эффективно пользоваться 
письменными и устными средст-
вами коммуникации 
Качество оказываемых социальных услуг всеми поставщиками, 
независимо от организационно-правовой формы, напрямую зависит от 
наличия профессионального образования работающих в них специали-
стов, а также специальных знаний по успешному функционированию на 
рынке социальных услуг. Негосударственные поставщики социальных 
услуг могут и должны стать стратегическим ресурсом социальных пере-
мен и реформ в социальной сфере.  
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